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El análisis de los iiiecanisinos de domiilación política y iiiilitar en las 
sociedades altomedievales es una tarea compleja. Casi sieriipre relegados a 
un segundo plano por parte de la tradición académica occidental, los estu- 
dios estrictamente hisióricos sobre estas sociedades ha11 solido ser un cam- 
po abonado para geriel-alizacioiie~i~icc~nsistciiles o para las más inútiles 
especulaciones ahistóricas'. A ello se le añade la circunstanciade que en este 
campo de estudios hayan predominado los enfoques del más puro corte 
idealista basados en las concepciones apriorísticas heredadas de las ya 
rriricias prcmis~is clcl O~~iciit;ilisiiio europeo qiie 1121 ;iplic;ido, y sigue apli- 
cando, a la interpretación de las sociedades iiiusuliiianas métodos de análi- 
sis y categorías explicativas que hace ya tiempo que han sido descartadas 
para las sociedades dc nuestro entorno. Así, por ejemplo, el lugar central que 
suele ocupar el í'eiiónieno religioso del lslani en la interpretación de las so- 
ciedades orientales y norteafricanas, puede ser justificable en tanto en cuanto 
estamos hablando de sociedades medievales en las que la ideología religiosa 
ocupa siempre un lugar muy destacado, pero resulta mucho menos creible 
cuando ello convierte a diclia religión en causa que explica desarrollos 
históricos, modalidades de articulación social o procesos políticos. El en- 
foque resultante suele estar enormemente distorsionado, dado que remite 
continuamente a un referente absoluto, -el Islam-, un tanto ajeno a este bajo 
mundo, -como toda religión que se precie-, y, en última instancia, perfec- 
l. IJn cjiinplo Claro de cslo son las dicepcioii;iiilcs phgirias qiic ~Icdica Micllhlil. MANN al 
Islaiii en Las.firerites del poder sucwl, 1, trad. cast. Madrid, 1991, pp. 489-494. 








